




























部(独領ニューギニア)に分割され、南部は 1902 年オーストラリアに移譲された(CAI, 
2003)(Lipscomb ほか, 1998)。北部は第１次世界大戦中 1914 年オーストラリアによって占
拠され、独立までこの状態が続いた(任国事情, 2002)。わが国は 1942 年現在のパプアニュ
ーギニア領土北部を占領 (CAI, 2003)(Lipscomb ほか, 1998)、この結果一帯は第 2 次世界大
戦中連合軍との間で激戦の地となり、1945 年日本軍は降伏した。地理的には東経 140～160
度、南緯 0～12 度に位置し、面積は約 46.3 万平方キロメートル、人口は約 530 万人、人口
増加率は 2.34％であり(CAI, 2003)、面積はわが国の約 1.23 倍、人口は約 23 分の１、一人





















度の再構築を含み 1993 年から開始、1994 年から本格化した (Education Reform 
Facilitating and Monitoring Unit, 2001, 2002) (Department of Education, 2002)。現在、




統一テストはグレード 8、10、12 修了時に行われ、1 日に２教科程度、数日間で実施さ
れる。これは卒業試験であり、また進学試験でもある。つまりグレード 8 は新制度の初等









































女子の割合はグレード７～10 で 41％、グレード 11、12 で 34％、グレード７～12 では
約 40％である。グレード 10 で卒業する生徒も多く、女子はその傾向が強いことがわかる
(Education Reform Facilitating and Monitoring Unit, 2001)。進学率について述べる。1980
年代グレード６修了後中等教育機関(旧制中学校)への進学率は約 40％であった。2000 年で
は約 72％が進学している(男子 74％、女子 71％) (Education Reform Facilitating and 
Monitoring Unit, 2002)。この部分では、教育改革の目標を達成しつつあることがわかる。 
中等学校特にグレード 11、12 生を教える教員は通常ゴロカ大学の４年制学士(ディグリ
ー)コース(注６)によって養成される。一方パプアニューギニア工業大学は、理科と数学の
教員養成に限りディプロマ２年制コースを開設している(Education Reform Facilitating 




は特別恵まれたところであった可能性が高い。なぜなら 2000 年の 11 州に関する調査報告









に新旧制度をまとめた。改革以前はグレード 10 修了後進学していたが、現在はグレード 12










旧制度 グレード 10 修了後進学 期間 3 年 ６セメスター ディプロマ資格取得なし 









主なものを表２にまとめた。大学を除く高等教育機関は約 60 校ある (Education Reform 
Facilitating and Monitoring Unit, 2002)。これらには１年制のわが国の専門学校に相当す
るものも含まれる。多くはグレード 10 修了(卒業)後の学生を受け入れている。 
・大学 









率は 66％程度とされ(CAI, 2003) (注 10)、初等学校では過齢児童がクラスに２、3 名～数名
含まれ、また未就学者がかなりあるものと思われる(注 11)。さらにドロップアウトが多い
(Education Reform Facilitating and Monitoring Unit, 2002) (注 12)。図２に初等中等教育
機関の各学年の生徒数(2000 年)を示した(Education Reform Facilitating and Monitoring 
Unit, 2002)。この図はこの国の初等中等教育における教育困難を如実に表現している。グ
レード１生は約 146,000 名、グレード６生が約 67,000 名、グレード８生は約 39,000 名、
グレード 10 生では約 21,000 名とグレード８生のほぼ半数となる。さらにグレード 11、12






































となっている(Education Reform Facilitating and Monitoring Unit, 2001)(注６)。この表
から有資格者の割合は非常に低いことがわかる。特にグレード 11 については深刻である。
















フアヒンの遠隔教育基地が多くのノウハウを持っている(Khwankeo, 2003) (大作, 2003) 
(Department of Education, 2003)。表５に本パイロットプロジェクトとタイ国のものとの
比較を示した。このパイロットプロジェクトはタイ国のプロジェクトを参考にし、その仕
組みは Yoshida(2002)がふれている。またプロジェクトの紹介記事があり(IDJ Report, 
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 グレード７生： 理科と社会 























プロジェクト名：Distance Education by Utilizing Live Recording of Classroom 

































































































































































２) 本稿中現在は、断らない限り、おおよそ 2003 年５月～11 月時点を意味している。本稿





  2003 年５月(12～16 日) 
・ワードストゥリップ初等学校(Wordstrip Primary School) (モデル校) 
・ゴードン中等学校(Gordon Secondary School) (モデル校) 
・ツブセリア初等学校(Tsubuserea Primary School) (パイロット校) 
・マウントダイヤモンド中等学校(Mount Diamond Adventist Secondary School) (パイ
ロット校) 
 2003 年 11 月(９～17 日) 
・パッサム初等学校(Passam Primary School) (パイロット校) 
・聖ベネディクト教員養成カレッジ付属カインディ初等学校(Kaindi Demonstration 
Primary School) (パイロット校) 
・バリック初等学校(Balik Primary School) (パイロット校) 
・聖マリア初等学校(St’ Mary’s Primary School) (パイロット校) 
・ビショプレオ中等学校(Bishop Leo Secondary School) (パイロット校) 
・ブランディ中等学校(Brandi Secondary School) (パイロット校) 









７) グレード 11、12 部分の不足を補うために、外国留学制度があった。オーストラリア中
等学校奨学生プログラムでは、グレード 10 修了生を毎年 200 名留学させた。この制度は
1989 年に開始された。グレード 10 を再度オーストラリアで繰り返し、グレード 11、12
を学習した。しかし優秀な生徒が帰国しないなどの理由で2001年、いったん廃止された。





９) 新制度では、原則的にグレード 12 修了後進学するが、一部はグレード 10 修了後進学
するようである(Education Reform Facilitating and Monitoring Unit, 2002)。2001 年(当
時教員養成カレッジは３年制だった)におけるグレード 12 修了生の割合は、それぞれカレ
ッジ 1 年生(94％)、２年生(81％)、3 年生(81％)であった。 
10) 識字率：15 歳以上で読み書き可能なものの比率を 100 分率で示したもの(CIA, 2003)。 
11) 2000 年のグレード 1 生の就学率は約 90％である。就学率が悪い、過齢児童が生じる理







率 (1995 年入学し、2000 年に在校している率) は国全体で約 57％である(男子 58％、女








全土で 35 校あり(2003 年６月現在)、ラチャプラヤヌクロ学校(Rajaprajanugroh School) 
と呼ばれていて、ほとんどが国境近く等辺地に設置されている。これらに加え、公立系
で全面的に導入している学校がある。またいくつかの科目だけを選択的に利用している
初等学校、中等学校を加えると遠隔教育を導入している学校は合計約 5,500 校にのぼる。 
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①パプアニューギニア大学(UPNG, University of Papua New Guinea) 
創立 1965 年の総合大学である。遠隔教育にも注力している。首都の主キャンパスに加え、
国内に５オープンキャンパス(Open Campus)と 13学習センター(University Centre)を設
置し、現在合計 15,000 名以上の学生が学んでいる。経済学部(School of Business)、医学
部(School of Medicine)、法学部(School of Law)、理学部(School of Natural and Physical 
Sciences)および人間社会学部(School of Humanities and Social Sciences)からなる。 
http://www.upng.ac.pg/ 
②ゴロカ大学(The University of Goroka) 
ハイランドの中心都市ゴロカ(Goroka)にある。1962年教員養成カレッジとして創立、1975
 13
年パプアニューギニア大学教育学部となり、1997 年独立した。教育学部(Faculty of 
Education)、人文科学部(Faculty of Humanities)、理学部(Faculty of Science)からなる。 
http://www.uog.ac.pg/  
③パプアニューギニア工業大学(Papua New Guinea University of Technology) 
本島北側パプアニューギニア第 2 の都市ラエ(Lae)にある。 
http://www.unitech.ac.pg/ 
④ブダル農業大学(University of Vudal) 
ニューブリテン島のラバウル(Rabaul)にある。 
⑤ディヴァインワード大学(Divine Word University)(教会系) 
本島北部の都市マダン(Madang)にある。1979 年経済学４年制ディプロマプログラムを開
始、1982 年最初の卒業生を出した。学芸学部(Arts (Papua New Guinea Studies))、経済
学部(Business Studies)、観光産業学部(Tourism and Hospitality Management)からなる。 
http://www.dwu.ac.pg/ 
⑥太平洋アドヴェンティスト大学(Pacific Adventist University)(教会系) 
 
 
On the Research of Educational System and Reforms in Papua New Guinea 
-May Information Communication Technology Help the Reformations?– 
 
OHSAKU, Masaru (Admission Center, Nagasaki University) 
 
Papua New Guinea (PNG) is a young country which has become independent 
from Australia in 1975.  There are a lot of difficulties in this country.  These 
difficulties usually come from the lack of social infrastructure of the country.  This 
country has started the school system reformation in 1994.  The reforms include 
the primary and secondary educational systems.  With the reformation, a large 
number of new classes were opened and therefore it was necessary to supply a lot of 
new and high quality teachers.  It is indeed very difficult to produce new teachers 
in a short time and it is also very hard to level up the teachers in their own major 
fields in a short period.  The information communication technology (ICT) has been 
introduced in order to solve these difficulties in the field of primary and secondary 
education.  The ICT which would be used in a distance education consists of new 
technology such as computers, networks, and satellite TV broadcast and receiving 
systems.  The present paper will describe such a distance education project held in 
this country in a pilot form.  Technical difficulties exist in this project were 
described.  The project plays an important role in a development of the educational 
fields in this country.   
 
Keywords: educational difficulties, information communication technology, satellite 
TV system, distance education, higher education institution 
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図 1 パプアニューギニアの教育制度の概略 (Education Reform Facilitating and 

























図２ パプアニューギニアの初等中等教育機関の各学年の生徒数(2000 年) (Education 






旧制小学校(Community School)              700 
旧制中学校(High School)                300 
旧制高校(National High School)             6 
新制度 
準備学校(Elementary School)b)   各村に 1  
初等学校(Primary School)         800 
中等学校(Secondary School)              50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 a)現在は新旧両制度が併存している。 





教員養成カレッジ(Teachers College)         8 
工業カレッジ(Technical College)               5 
商業カレッジ(Business College)         3 
漁業カレッジ(Fishery College)         1 
水産カレッジ(Marine Science College)        1 
林業カレッジ(Forestry College)         1 






フォトコピー機       78a) 
コンピュータ        76a) 
電話         80 
ファックス        65 
電子メール        ４ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




表４ パプアニューギニアの中等学校における基幹教科教員の有資格者 a)の割合(％) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   グレード９    グレード 10  グレード 11 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
英語  73    79     11 
数学  66    78     27 
理科  60    65 
 物理         16 
 化学         27 
 生物         25 
社会  70    76 
 地理         18 
 歴史         27 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2000 年、11 州での調査結果(Education Reform Facilitating and Monitoring Unit, 2001)  
a)有資格者とはグレード９、10 では専攻分野でディプロマ資格を持っていること、グレー






   パプアニューギニア   フアヒン 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
初等学校・グレード   7a)     1～6 
中等学校・グレード   11b)    7～12c) 
大学     ×     ○ 
社会教育    ×     ○ 
国際放送    ×     ○ 
チャンネル数    1     14 
放映時間    約 4        24 
放映曜日   月～金       月～日 








































写真５ ゴードン中等学校    写真６ 電気のない村のバリック初等学校 









                 
写真７ 聖マリア初等学校    写真８ 聖マリア初等学校   
理科授業風景     理科実験風景 
 
